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Hacia el aprendizaje significativo y colaborativo: 




























1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN
El	proyecto	de	innovación	educativa	que	a	continuación	vamos	a	presentar	se	ha	enmarcado	
















los	procesos	de	 cambio	y	 transformación	que	 atraviesa	 la	 sociedad	 actual,	 acompañados	





























del	último	curso	de	 la	 titulación	de	Educación	social.	En	dicha	materia,	además	de	 las	activida-	
des	 que	 se	 han	 realizado	 para	 trabajar	 los	 distintos	 bloques	 de	 contenidos	 (análisis	 y	 debate	 de	




2. DESARROLLO Y FASES DE LA INNOVACIÓN
Primera Fase de la Innovación: Seminarios enfocados al aprendizaje de herramientas 
para análisis de experiencias biográficas.
una	 vez	 transcurridas	 los	 primeros	 días	 de	 clase,	 en	 los	 que	 se	 explicó	 el	 programa	 y	 el	
funcionamiento	que	iba	a	llevar	la	asignatura,	el	alumnado	recibió	dos	seminarios:	uno	en	el	gran	












Segunda Fase de la Innovación: Toma de contacto y entrevistas semiestructuradas con 
los jóvenes que han pasado por centros de menores.
En	una	segunda	fase,	 los	alumnos,	agrupados	por	equipos	de	trabajo,	realizaron	las	entre-
vistas	a	uno	de	los	cuatro	jóvenes	que	en	su	infancia	habían	pasado	por	centros	de	menores.	Estas	










b.	 Elaborar	 las	 unidades	hermenéuticas	 o	 categorías	 que	vertebraran	 el	 posterior	 análisis	
de	las	experiencias	de	los	jóvenes	y	que	tuvieran	que	ver	con	algunos	de	las	temáticas	o	
descriptores	del	temario	de	la	asignatura.	Desde	dichos	sistemas	de	categorías,	cada	grupo	











































3. LA EVALUACIÓN DE UN PROCESO DE INNOVACIÓN: RESULTADOS ALCANZA-
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3.1. Instrumentos para la evaluación de la innovación

























Entrevistas para la autoevaluación de los informes presentados por parte de los alumnos/as




3.2. Resultados de la evaluación de la experiencia





alumnos/as	con	este	proyecto	de	innovación	era	que	supieran	“analizar la situación de los menores 
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	 completamente	 mucho	 regular	 Poco	 nada
1.	comprender	y	contextualizar	la	situación	de	los	





pregunta	número	5	del	cuestionario	en	la	que	se	le	preguntaba:	“¿Qué te ha aportado para tu for-
mación las actividades planteadas?”.	Entre	 las	 respuestas	más	 frecuentes	hemos	encontrado	 las	
siguientes:	“Hemos conocido muy de cerca la problemática a la que se enfrentan los menores”; “se 
ha conseguido que estemos lo más cerca posible de la realidad”; “se te aclaran mucho las ideas, 


















	 	 completamente	 mucho	 regular	 Poco	 nada
2.	conocer	los	factores	de	riesgo	y	de	protección	que	
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En	lo	que	respecta	a	la	siguiente	competencia	que	nos	planteamos	que	el	alumnado	adquirie-
ra,	(“elaborar propuestas de intervención socioeducativa que respondan al análisis de necesidades 





	 	 completamente	 mucho	 regular	 Poco	 nada
3.	Elaborar	propuestas	de	intervención	socioeducativa	







–  “Aprender bastante sobre cómo intervenir y tratar a los chavales en riesgo social”.
– “Construir una visión nueva e innovadora, pedagógicamente hablando, de la interven-
ción con menores”.
–  “La actividad con los jóvenes que vinieron a clase y el analizar sus experiencias con mis 
compañeros nos ha servido un montón para prepararnos para nuestro futuro laboral”.








	 completamente	 mucho	 regular	 Poco	 nada
4.	Que	el	alumnado	sea	capaz	de	construir	
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alumnos/as	(11,11%)	que	considera	que	sólo	lo	ha	logrado	a	medias.	En	las	respuestas	que	nos	ha	





– “Poder reunirnos en grupo para realizar los trabajos ha sido dificultoso”.
– “Nos faltaba coordinación con los miembros del grupo, ya que cada uno tiene asigna-
turas distintas y no conseguíamos ponernos de acuerdo para fijar una fecha y trabajar 
juntos”.
– “En algunas ocasiones hemos tenido problemas para ponernos de acuerdo para hacer 
las tareas en grupo cuando no estábamos dentro de clase, aunque siempre hemos tratado 
de resolverlo lo mejor posible”.


























en	los	 libros	de	 textos,	apuntes	o	manuales	ofrecidos	por	el	profesor,	sino	desde	la	vivencia	y	 la	








































































En	 definitiva,	 esta	 innovación	 nos	 ha	 permitido,	 tanto	 al	 alumnado	 como	 al	 profesorado,	
acercarnos	a	un	modelo	alternativo	de	educación	universitaria.	un	nuevo	modelo	educativo,	en	el	
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